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電話 06(771) 1415 
本紙は女性I~よる平和と平等を推進します
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! ① 使用中、赤み ・はれ・かゆみ ・しげきなどの異常があらわ
| れた喝合
| ② 使用したお肌に直射日光があたって上記のような異常が
1 あらわれた喝合
Oそのまま化槌品類の使用を続けますと症状を想化させるこ
とがありますので皮ふ科専門医、または資生堂化粧品の兜
L~晶力、お近〈の資竺竺，両き者空竺竺豆三竺鮫くださL、
